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Tras un capítulo introductorio des-
tinado a explicar algunas nociones fun-
damentales de una ética profesional, se 
estudia, en el capítulo segundo, la respon-
sabilidad moral propia de tres tipos de 
ejercicio de la ingeniería: proyectos, in-
formes y direcci6n de trabajos. El capí-
tulo tercero contempla los derechos y de-
beres del ingenierO que trabaja como 
técnico, del ingeniero dentro de una em-
presa frente a ésta y a sus clientes, y del 
ingeniero qUe trabaja como administra-
dor en cuanto a la adquisici6n de bienes 
y servicios, adjudicaci6n de trabajos, etc. 
El cuarto capítulo especifica las cualida-
des humanas (virtudes) que son requeri-
das para distintos aspectos del ejercicio 
profesional, enseñando de qué modo se 
pueden adquirir o fomentar. El volumen 
se completa con un quinto capítulo que 
recoge casos prácticos. La soluci6n debe 
buscarla cada lector, pero podrá encon-
trar reunidas al final del capítulo las ati-
nadas consideraciones de Rafael Escolá en 
cada caso. 
Todo el libro está ilustrado con un 
número muy abundante de ejemplos es-
cogidos, que proceden, sin duda, de la 
larga experiencia profesional del Autor 
y que hacen muy agradable e instructi-
va la lectura de esta Deontología para in-
genieros. Una obra importante (proba-
blemente única) para el ejercicio ético de 
esta ilustre profesi6n técnica. De una ex-
periencia bien vivida, brota la sabiduda 
moral, muchas veces con más facilidad 
que de la elucubraci6n. 
J. L. Lorda 
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Los avances científicos en el campo 
de la sexualidad y la vida humana per-
miten al hombre tener un dominio ca-
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da vez mayor sobre la humanidad del 
hombre mismo. No existe etapa alguna 
del existir humano -desde sus inicios 
hasta el final- que esté vedada a la tec-
nología biol6gica y médica actual. 
Esta apasionante aventura -precisa-
mente porque lo que está en juego es el 
hombre mismo- plantea necesariamen-
te el problema de su ética: ¿Todo lo cien-
tíficamente posible es éticamente lícito? 
¿Cuáles son los criterios éticos que per-
miten definir como auténticamente hu-
manas las intervenciones científicas? Es-
tos son los interrogantes que subyacen, 
más o menos latentes, en el fondo de los 
diversos capítulos de este libro: Contra· 
ception et sterilisation . (1); Eugénisme et 
nouvel eugénisme (11); Desordres prénataux 
et problémes de néonatologie (I1I); Insémi· 
nation artificialle, fécondation in vitro et 
transplatation embrionaire (IV). 
Es evidente que el mal uso, que indu-
dablemente se ha hecho de la tecnología 
biomédica, no puede conducir a recha-
zarla en bloque y sin más; por otra parte, 
también es claro que tampoco se puede 
aceptar como bueno todo lo que sea fac-
tible realizar. En definitiva -es la tesis 
del Autor-, es el criterio de la dignidad 
humana -el respeto al hombre- lo que 
establecerá los límites de la ciencia. 
En mi opini6n, sin embargo, la difi-
cultad está en precisar el alcance objetivo 
de esa dignidad. Ya existen puntos o as-
pectos concretos en los que el Autor se 
sirve de ese criterio para relativizar el va-
lor y forma de entender algunas de las 
normas morales hasta ahora mantenidas 
en relaci6n con los problemas plan-
teados. 
A. Sarmiento 
C. QUINTANA, Los derechos del niño ano 
tes de nacer. Aspectos éticos y científicos, 
Ediciones Universidad Cat61ica de Chi-
le, Santiago 1985, 106 pp., 15,5 x 23,5. 
Se reúnen en este libro una serie de 
estudios cuyo origen hay que situar en 
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